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Több alkalmunk lesz a szentistváni gondolat érzékelteté-
sére és alkalmazására a II. osztályban, ahol bővebben szólha-
tunk róla a beszéd és értelemgyakorlat keretében. Itt már hosz-
szabb versikét tanulhatunk, s több ízben is mondhatunk tör-
ténetet Szent István életéből. 
Alkalmi olvasmányt tárgyalunk olvasás-órán Szent István-
ról. Kézimunka-órán elkészítjük a Szent Koronát agyagból (egy-
szerű félgömb, alul kiálló kerettel, mintázat a bemutatott kép 
szerint; tetején kereszt, a drágaköveket és pántokat is jelöl-
jük). Elkészítés után festjük és lakkal fedjük. Készítés közben 
megbeszéljük a korona jelentőségét, honnan, kitől kapta Szent 
István, ki hozta el s miért? Miért olyan becses nekünk a Szent 
Korona? Magyarországon király csak az lehet, akit Szent István 
koronájával megkoronáztak. Hol őrzik s hogyan a Szent Koro-
nát? (Imre király fején a Szent Koronával, kezében vesszővel 
ment át ellene felkelő öccse, Endre táborába. Endre katonái 
nem mertek hozzányúlni n királyhoz, mire oz öccsét kézenfog-
va kivezette táborából s fogságba vetette. Károly Róbertet há-
romszor koronázták királlyá, de csak harmadszorra a Szent Ko-
ronával, s ekkor ismerték el uralmát. Albert király özvegye, 
Erzsébet egvik udvarhölgyével, Kottaner Ilonával, lopatta el 
Visegrád várából a királyi koronát, hogy fiát azzal megkoro-
náztassa. Mátyás 6 évig háborúzott érte, mig végre nagv vált-
ságdíj fejében visszakapta Frigyes német császártól. II. József, 
a „kalapos király".) 
Költeménytürgyalásnál vehetjük Móra László szép költe-
ményét: 
István hiráln 
István király, magyar király, 
Látod-e az Égből: 
Hogy él a te szegény néped 
A sok szenvedésből? 
István király, te szent király, 
Sírva, esdve kérünk: 
Szent Jobbodat, amit őrzünk, 
Nyújtsd ki újra ériünk! 
István király, magyar király, István király, magyar király, 
Tudják-e az Égben, i őröld le a könnyünk, 
Hogy könny csillog minden magyar Segíts, bogy a régi ország 
Bánatos szemében? Legyen a mi földünk! 
A magyar király fogalmának magyarázásakor tárgyalhat-
juk Dalmady Gy. költeményét: 
